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ALL-TIME SWIMMING ROSTER (SINCE 1981)
Letter Winners Years
Brian Allen (1) 1991 (90)
Gary Ames (2) 1994-95
Carl Anderson (3) 1990-92
Dennis Anderson (4) 1982-85
Mikky Anderson (1) 1987 (86)
Paul Anderson (2) 1997-98
Tyler Andrews (4) 1996-99
Mike Baird (3) 1981-82 (83)
Dan Balderson (2) 1989-90 (86, 87)
Tim Barlow (2) 1988-89
Justin Berry (4) 1996-99
Chris Bolla (4) 1994-97
Eric Bornfleth (1) 1984 (85)
Jay Box (2) 1998-99
Peter Braden (4) 1984-87
Chris Breske (1) 1998 (99)
John Bryant (3) 1984-86
Chris Burke (1) 1991
Bill Bush (2) 1993-94
Hal Buttery (1) 1981
Jason Calhoun (2) 1991-92
Casey Campbell (1) 1990 (89)
James Carsner (1) 1998
Justin Carvitto (1) 1998
Aaron Clifford (1) 1998
Rob Corn (4) 1992-95
Paul Craig (1) 1982
Loren Cramer (1) 1989
Rod Cramer (1) 1994
Kevin Daniel (3) 1992, 94-95 (93)
John David (1) 1989
Jeff Davis (2) 1992-93
Kevin DeKoster (4) 1985-88
Steve Deligan (2) 1987-88
Will Delony (2) 1981-92
John Dickey (1) 1995 (94)
John Dieckman (4) 1983-86
Mark Donaldson (2) 1984-85
Mike Doughty (4) 1994-97
Tom Drury (2) 1987-88
Paul Ducic (1) 1987
Tom Dunning (4) 1979-82
Tom Edwards (3) 1983-84, 86
Greg Edwards (2) 1984-85
Todd Eggers (4) 1984-87
Duke Eide (4) 1993-96
Eric Ellefson (3) 1997-99
Scott Ericson (1) 1989
Cory Ferencik (3) 1995-97
Kirk Figon (1) 1981
Kevin Finerty (2) 1991-92 (90)
Bruce Fletcher (3) 1981-83
Kirk Fletcher (3) 1980-82
Kurt Fletter (2) 1989-90
Walt Flury (4) 1983-86
Terry Forrey (2) 1986-87
Doug Free (1) 1990
Curt Frye (4) 1984-87
Rob Gibb (3) 1980, 82, 89 (81) 
Kevin Gibson (3) 1993-95
Jared Goin (3) 1997-99
Jason Green (2) 1996-97
Chuck Haddock (1) 1984
Mike Hall (2) 1987-88
Erik Hanson (4) 1985-88
John Harn (2) 1986-87 (88)
Tom Harn (4) 1985-88
Hal Hart (4) 1979-82
Jason Hart (3) 1994-96 (1992-93)
Tracy Hartley (4) 1983-86
Ed Hedges (1) 1984 (83)
Kevin Hegge (4) 1978-81
Gary Hendrickson (2) 1986-87
Jeff Hillis (4) 1985-88
Kerry Hills (2) 1990-91 (88)
Erik Hopkins (2) 1995-96 (97)
Brian Hull (1) 1988 (87)
Eric Jacobson (2) 1986-87
Dave Kahler (2) 1993-94
Scott Kelley (2) 1992-93
Bob Kennedy (3) 1980-82
Craig Kiggins (1) 1990
Kris Kluthe (4) 1993-96
Brian Knittle (4) 1992-95
Siegfried Kohl (4) 1989-92
Alan Lagervall (1) 1989
Terry Lathan (4) 1981-84
Jeff Leak (3) 1981-83 (84)
Tom Leonard (2) 1984-85
Joe Lindsay (1) 1991 (90)
John Lindquist (4) 1982-85
Fraser MacDonell (2) 1988-89
Tim Mahaffie (2) 1980-81
Dan Martin (1) 1996
Greg Martin (3) 1993, 95-96 (94)
Jeff Martin (3) 1995-97
Paul Masiello (3) 1996-98 (99)
Pat McCarthy (4) 1979-82
Bob McEvoy (1) 1999
Mike McGuire (1) 1988
Marshall McKean (3) 1997-99
Stefan McKenney (1) 1997
Raif Moon (2) 1990-91 (89)
Bill Morach (3) 1990-92
Garvin Morlan (3) 1983-85
Aric Moss (3) 1986-88
Steve Moss (1) 1985 (84)
Jeremiah Mushen (1) 1995
Jesse Mushen (1) 1995
Robb Nichols (2) 1991, 94 (95)
Ben Olszewski (4) 1992-94, 96
Jeff Osborn (3) 1980-81, 83
Rabi Peifer (2) 1993-94 (96)
Eric Peter (3) 1988-90
Jeff Peterson (1) 1998
Matt Phelan (1) 1981
Rob Phelan (4) 1983-86
Michael Pierce (1) 1995
Andy Platte (3) 1989-91
Mike Platte (1) 1989 (90)
Tony Preston (3) 1997-99
James Prettyman (1) 1995
John Pringle (2) 1983-84 (85,87)
Troy Rappleye (1) 1998
Jay Ravenscraft (1) 1987
Jon Rice (1) 1981
Jeff Ritchie (4) 1993-96
Kyle Rodenberger (2) 1987-88
Al Rozema (3) 1990-92
Aaron Rysemus (2) 1996-97 (98)
Greg Samuelson (3) 1991-93
Mike Sandbeck (4) 1989, 91-93
Rob Sandbeck (2) 1986-87
John Sayre (2) 1983-84
Jesse Schossow (1) 1989 (90)
Roger Senn (4) 1983-86
John Skroch (3) 1991-92, 94 (93)
Brian Stemp (3) 1991-93 (90)
David Stemp (1) 1992 (90-91)
Jon Stemp (4) 1991-94
Rich Stenberg (3) 1996-98
Damon Stewart (4) 1983-86
Stan Vela (2) 1985-86
Shane Volk (4) 1994-97
Buzz Vickery (4) 1988-91
Marc Vuylsteke (4) 1989-92
Jeff Walker (4) 1980, 82-84
Jon Walker (3) 1994-95, 97
Collin Wardell (2) 1997-98
Paul Weber (1) 1990
Jason Werst (1) 1993 (94)
Jesse Weston (1) 1999
Tiger Winkle (1) 1984
John Whaley (4) 1984-87
Aaron Wilson (2) 1998-99
Anthony Woerner (1) 1988
David Wright (4) 1983-86
Tom Wright (4) 1989-92
Scott Yates (2) 1988-89 (87)
Chad Youngquist (4) 1987-90
Scott Zabel (2) 1992-93




















































































ALL-TIME WOMEN'S SWIMMING ROSTER
Letter Winners
Linda Ashburn (3) 1981-82
Bethany Barclift (1) 1999
Laurie Bass (1) 1990
Heather Bickley (1) 1996
Stacey Bell (2) 1992-93
Michelle Blum (3) 1989-91
Linda Bonde (2) 1989-90
Cheri Bortleson (1) 1988 (89)
Kristin Brown (3) 1990-92
Tonja Campbell (2) 1992-93
Tami Canham (2) 1994, 97
Marina Cardenas (4) 1994-97
Diana Carr (1) 1999
Amy Carroll (2) 1985-86
Vicki Chovil (1) 1983
Lorijo Claunch (4) 1986-89
Karen Crain (1) 1988
Karolyn Cook (1) 1982
Roxanne Cutler (1) 1993 (92, 95-96)
Betty Dame (1) 1987 (85-86,88)
Carianne Davis Ferencik  (4) 1994-97
Tracie Davis (1) 1990 (89, 91)
Dani Eide (4) 1996-99
Jacy Eilers (3) 1997-99
Maureen Flury (1) 1988
Michelle Flury (3) 1986-88
Theresa Forbes (3) 1990-92
Gail Foster (1) 1985 (86)
Laura Fowler (2) 1993-94 (92)
Laurie Franchini (4) 1993-96
Deborah Frazee (2) 1998-99
Kareen Geraghty (1) 1992
Christa Gilland (4) 1990-93
Leah Gilland (4) 1994-97
Anna Granberg (2) 1995-96
Debbie Gray (4) 1985-88
Barb Gunnell (1) 1989
Lisa Haley (1) 1994
Kathy Hall (1) 1981
Audra Hammerschmidt (4) 1986-89
Erin Hanson (2) 1997-98
Annette Harris (4) 1991-94
Julie Harshbarger (3) 1981-82
Chris Hayden (4) 1987-90
Lisa Hertrich (2) 1986-87 (89)
Laura Hill (4) 1985-88
Cyndi Hudon (3) 1986-88
Joni Jacobs (3) 1997-99
Kara Jacobson (4) 1995-98
Lori Jenner (1) 1992 (93)
Jean Johnson (1) 1995
Julie Johnson (3) 1994-96
Betsy Kelly (3) 1983-84, 86 (85)
Nickie Keene (1) 1989 (88)
Mary Klink (1) 1991
Denee Kickhafer (2) 1984-85
Jenny Kirk (2) 1998-99 (97)
Ali Landry (4) 1991-94
Kathy Lang (3) 1983-85
Mary Alice Lehning (3) 1982-84
Brenda Lilly (1) 1989 (90)
Nicole Lindstrom (2) 1992-93
Robyn Linse (1) 1998
Chris Lomax (2) 1984-85
Jessica Lombard (1) 1999 (98)
Rita Lombardo (1) 1995 (97)
Julie Lorang (2) 1981
Amy Mahre (1) 1999
Mary Malgarini (4) 1983-86
Shari Mars (3) 1989-91
Erin Mathews (3) 1997-99
Leane Matz (1) 1999
Sharon Matz (1) 1983
Moni McBeth (2) 1988-89
Adrienne Michaelsen (1) 1997
Jennifer Minncih (1) 1982 (83)
Julie Morris (4) 1991-94
Julie Morrisson (2) 1994-95
Tammy Myers (3) 1985-87 (88)
Kristin Nay (1) 1984
Jodie Nelson (4) 1994-97
Carolyn Nesbitt (1) 1995 (94, 97)
Melissa Newman (1) 1994
Leigh Norling (2) 1988-89
DeAnna Nutter (1) 1993 (92)
Lisa Olander (2) 1981-82
Amy Oliver (1) 1995
Kristen Olson (1) 1993
Laurie Partch (4) 1981-84
Eva Patterson (1) 1982 (81)
Kim Paul (2) 1991-92
Shannon Pinquoch (4) 1990-93
Kris Platte (1) 1983
Maggie Platte (1) 1987 (89)
Catherine Porter (1) 1995
Natalie Price (2) 1998-99
Marilyn Quinto (4) 1989-92
Trinity Reid (3) 1994-96 (97)
Terry Richey (3) 1981
Heidi Rimbach (2) 1985-86
Celeste Robischon (2) 1981-82
Ann Rodrigue (4) 1981-82
Pam Ruggles (2) 1981-82
Debbie Sarkesian (1) 1996
Kris Schatz (2) 1988-89 (90)
Julie Schmelzer (2) 1998-99
Christy Shake (2) 1985-86
Jill Shaw (1) 1988
Angela Selberg (2) 1989-90
Jennifer Shirley (4) 1990-93
Nancy Simmerly (3) 1982-84
Tia Sims (2) 1996-97
Kim Smith (1) 1982 (83)
Molly Smith (4) 1991-94
Tari Stonecipher (4) 1984-87
Marisa Tatum (3) 1996-98
Anna Marie Terhaar (4) 1981-83
Lisa Thomas (2) 1988-89
Tani Thorstenson (4) 1984-87
Katie Tiffany (3) 1996-98
Marit Tinglestad (1) 1987 (86)
Jennifer Tombarge (2) 1993-94
Carmen Tomco (1) 1997
Shannon Tweit (2) 1981-82
Gina Veloni (2) 1991-92 (93)
Elaine Vestal (4) 1995-98
Tiffany Vorhees (1) 1988
Lauri Walker (1) 1984 (85)
Allison Walsh (3) 1989-90, 92 (91)
Virginia Wandler (3) 1995-97 (94)
Julie Wetzel (4) 1987-90
Mary Williams (2) 1994-95
Shayna Williams (1) 1997
Nikki Wilson (4) 1990-93
Sharon Wilson (3) 1986-88
Stephanie Ward (2) 1981-82
Tyann Youngquist (4) 1989-90, 92-93
Julie Zentner (4) 1987-90
Non-Lettermen
Sheryl Amundson 1983
Sonya Andrews 1992
Alesandria Arnot 1985
Heather Bales 1998-99
Jacquie Bartol 1984
Kely Bates 1981
Ginger Baxley 1985
Amy Beador 1996
Jana Billeter 1983
Kami Brooks 1986
Vicki Bonzer 1981
Candi Carlson 1987-88
Roberta Chandler 1981
Sherrie Crow 1987
Kim Edwards 1985
Cheri Elliott 1985
Erica Faulkner 1989
Jodi Fischer 1990
Jennifer Fisher 1988
Heather Flodstrom 1991
Jenna Foster 1992
Gitty Geissler 1989
Janet Gray 1987
Jill Gregson 1988
Cari Gunderson 1993
Erika Gustafson 1988
Ki Hale 1981
Marie Hart 1994
Susan Hartley 1981
Tami Hastings 1985
Emily Hilderbrand 1998-99
Debbie Holmes 1989
Christy Hood 1984
Jodi Huber 1989
Deborah Jennings 1991
Nadia Johnson 1981
Marion Jones 1983
Amy Kintz 1994
Phoebe Law 1999
Sandra Lochner 1984
Margaret Lowell 1991
Angie Maciel 1999
Perlina Mahaffey 1988
Paula Martin 1985
Kit McCorison 1987
Jo McGrath 1988
Jamie McGregor 1986
Molly Mealoy 1981-82
Larci Miller 1984
Cathy Morris 1981
Carrie O'Donnell 1986-87
Karen Peter 1986-87
Lisa Ross 1984-85
Lynel Schack 1984
Deana Schultz 1988
Sarah Schmidt 1994
Deidre Sewell 1987-88
Shannon Shiflet 1985
Kristy Tabayoyon 1993
Denise Thomas 1987-88
Donna Thompson 1986
Robyn Toombs 1985
Julie Verheyden 1986
Elise Wakefield 1997-98
Christina Wampler 1997
Kerry White 1989
Ida Williams 1982
